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 СУРС (Новая история Европы и Америки. Второй период) 18 часов – 6 cеместр 
 
(список публикаций  источников и основной литературы для всех тем см. в конце перечня 
тематики СУРС) 
 
Тема 1 
Политическое развитие Германии в 1815-1849 
1. Германия и решения Венского конгресса 
2. Реформы в германских государствах и их итоги (1810-е – начало 1840-х) 
3. Революция 1848-1849 гг. в Германии и её последствия 
 
 
 
Дополнительная литература* 
Галкин, И.С. Создание Германской империи. 1815 – 1871 / И.С. Галкин. - М., 1986 
Германская история в новое и новейшее время: В 2 т. - М., 1970. 
 
 
Тема 2. 
Политические процессы в Австрийской империи в 1815-1867 
1. Эпоха Меттерниха и «предмартовский период» в Австрийской империи 
2. Революция 1848 г. в Австрии 
3. Революция 1848-1849 гг. в Венгрии 
4. Создание Австро-Венгерской монархии 
 
Дополнительная литература* 
Авербух, Р.А. Революция в Австрии (1848 - 1849) / Р.А. Авербух – М., 1970 
Освободительное движение народов Австрийской империи: Период утверждения 
капитализма. - М., 1981.  
 
Тема 3. 
Малые страны Европы в 1815-1860-х гг. 
1. Бельгия: от революции 1830 к реформам 1840-60-х  
2. Политическая борьба и реформы в Нидерландах. Люксембург 
3. Швейцария в 1815-1860-х. 
4. Страны Северной Европы в 1815-1860-х (Швеция, Дания, Норвегия) 
 
Дополнительная литература* 
История Норвегии. - М., 1980 
История Швеции. - М., 1974.  
Андерсон, И. История Швеции / И. Анднрсон. - М., 1951 
 
Тема 4.  
Страны Пиренейского полуострова последней трети 19 – начале 20 в. 
1. «Демократическое семилетие» в Испании (1868-1874) 
2. Испания от реставрации 1874 к политическому кризису рубежа 19-20 столетий. 
3. Политическая нестабильность и экономические сложности в Португалии 
последней трети 19 – начале 20 в 
 
Дополнительная литература* 
История Испании: в 2 т. - М., 1970 
 
  
Тема 5. Малые страны Европы в последней трети 19 – начале 20 в 
1. Основные тенденции развития малых стран Западной и Центральной Европы в 
последней трети 19 – начале 20 в (Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швейцария) 
2. Основные тенденции развития Стран Северной Европы в последней трети 19 – 
начале 20 в. 
 
Дополнительная литература* 
История Норвегии. - М., 1980 
История Швеции. - М., 1974.  
Андерсон, И. История Швеции / И. Анднрсон. - М., 1951 
 
Тема 6. 
Профсоюзные и общественные  движения в 19 – начале 20 в. 
1. Зарождение и развитее профессиональных союзов в Европе и США 
2. Предпосылки женского движения в 19 – начале 20 века. Суфражизм. 
3. Пацифистское движение в 19 – начале 20 в. Гаагские конвенции. 
 
Дополнительная литература* 
Кертман, Л.Е. География, история и культура Англии / Л.Е. Кертман. - М., 1979  
История США: в 4 т. - Т. 2. - М., 1985. 
Сборник документов по истории рабочего и социалистического движения стран Европы и 
США. – М., 1985 
Хобсбаум, Э. Век Империи.1875 – 1914 / Э. Хобсбаум. - Ростов-на-Дону. 1999.  
Хобсбаум, Э. Век капитала. 1848 – 1875 / Э. Хобсбаум. - Ростов-на-Дону. 1999. 
 
 
 
Тема 7. 
Социалистическое движение в 19 – начале 20 в. 
1. Деятельность Первого Интернационала 
2. Основные социалистические партии и организации в странах Европы и США в 19 – 
начале 20 в. 
3. Второй Интернационал и его значение. 
 
Дополнительная литература* 
Марксизм и рабочее движение в 19 в. – М., 1988 
Первый Интернационал. 1864 – 1870. - М., 1964.  
Сборник документов по истории рабочего и социалистического движения стран Европы и 
США. – М., 1985 
 
 
Тема 8. 
 Христианская церковь и общество в Европе и США в 19 – начале 20 в. 
1. Католическая церковь и общественно-политические проблемы светского общества 
в 19-н. 20 в. 
2. Протестантские церкви в Европе и США в 19 – начале 20 в 
 
Дополнительная литература* 
Лозинский, С.Г. История папства / С.Г. Лозинский. - М., 1986. 
Хобсбаум, Э. Век Империи.1875 – 1914 / Э. Хобсбаум. - Ростов-на-Дону. 1999.  
Хобсбаум, Э. Век капитала. 1848 – 1875 / Э. Хобсбаум. - Ростов-на-Дону. 1999. 
  
Тема 9. 
Развитие науки и технического прогресса в 19 – начале 20 в. 
1. Наука в 19 – начале 20 в. 
2. Технический прогресс рубежа 19 – 20 вв. Развитие военной техники 
 
Виргинский, В.С. Очерки истории науки и техники XVI – XIX веков / В.С. Виргинский. - 
М., 1984.  
Хобсбаум, Э. Век Империи.1875 – 1914 / Э. Хобсбаум. - Ростов-на-Дону. 1999.  
Хобсбаум, Э. Век капитала. 1848 – 1875 / Э. Хобсбаум. - Ростов-на-Дону. 1999. 
 
Ко всем темам: 
Источники: 
 
1. Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и 
внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870 – 1914 / Сост. П. И. Остриков, 
П. П. Вандель. - М., 1989.  
2. Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки. 1640 – 
1870. - М., 1990.  
3. Страны Западной цивилизации. 19 – начало 20 в. Хрестоматия / сост. И.Р. Чикалова 
и др. – Мн., 2010 
 
Основная литература 
1. Новая история стран Европы и Америки: Учеб. для вузов / Под ред. И.М. Кривогуза. 
- М., 2002. 
2. Новая история стран Европы и Америки. XVI – XIX века.: в 3 ч. / Под ред. А.М. 
Родригеса, М.В. Пономарева. - Ч. 1. - М., 2005.  
3. Новая история стран Европы и Америки. XVI – XIX века.: в 3 ч. / Под ред. А.М. 
Родригеса, М.В. Пономарева. - Ч. 2. - М., 2006.  
4. Новая история стран Европы и Америки. XVI – XIX века.: в 3 ч. / Под ред. А.М. 
Родригеса, М.В. Пономарева. - Ч. 3. - М., 2008. 
5. Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки 
(1815-1918). – Мн., 2000. 
6. История Европы: в 8 т. - Т. 5. - М., 2000. 
 
 
